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ie agrade- se t ra tv 
ma-
DÍARIO MARROQUI J u l i o l S u í e l l 
• •«. .nni roleaa  de una obra desproporcionada con 
- - la insistencia de la capacidad comercial e industrial Obrado en Madrid importantes ac- tareas del periodismo ¡eI-0 -El Sol"', i*» 
' tf-ibaiü-= para conseguir que sea de la población ni mucho menos con " r 
••; i.li;ii:u, la c o n s t r u ^ ó n del la producción agrícola de la reaíón ^ m0tlV0 * ^ imü^v&ciÓ11 
; je Larache. Y si no existie- y la riqueza pesquera de sus eos- n , 80 ^ edÍflCÍ0 (,CstÍnado a 
t-azones que nos obligan fas. Ej importe de las obras que se f ' 0 ^ 86 han re" er 
hacia el importante pe- solicitan, según la.s referencias que ^ ¡0S "T?^ ^ Í1UStreS ^ b i l -
,;t continuación desinte- fonemos no excedo de los doc m fU™d* P * ™ ^ m o , e incluso se m<¿ ^ ¿ " T ' J * ™ * ™ s,m-








Mujeres de España 
A mi hija Mercedes con to-
do mi cariño, 
-NO solo los heínbrea con sus an- Manuela Malasaña; asi la condesa de 
eios heroicos, engrandcci-n la Pa- Bureta, ofreciendo sus joyas al ejép 
na; no lus actos viriles son los quó cito de Zaragoza y tamas r-tias que 
ue más pruebas dan de heroisino, harían interminable la lista. Todas 
Vetos* de abnegación hay, que aun- heroínas, todas ofreciendo su san-
ue ignorados, mayor lauro y galar- gre o su riqueza, que, aunque ocul-
ón merecen; mayor agradecimien- tos muchos de estos actos en las 
o de cuantos en nuestras venas He- tinieblas de la Historia, no por eso 
dmos sangre genuinamente espa- dejan de estar orlados de sublimi-
ola. dad, por desgracia la mayoría de 
Quiero en estas líneas entonar un las veces incomprensible, 
auto a la mujer, y precisamente Y estas muchachitas de hoy, es-
la mujer hispana va que ella su- tas ñgulinas tan finas, tan tenues, 
. • - — w 7 t - .ou.uumuu, ia manera de ser eró v supera a las'muj,.rPS pXtran- tan mujoro,., estas mujercitas, dí-
su autor, co.tiempo pide, máxime s! se tiene la figura de un gran maestro del de Julio Burell fué el llorado Or- e r t ó no or 0 llo de nadinien- & que parecen haber nacido solo 
nífico ar- en cuenta sena remora onerosa que periodismo, de un indiscutible valor tega Munilla, conocedor como na-' 0 lo d¡ la Historia ese crisol en para adorarlas, estos angeles esca-
, número del día 14, obras de encauzamiento comen- dentro de la azarosa vida del pe- d,e de las bondades, de la grandeza j que s, fundon los Valores, acre- pados de un retablo, tengo por se-
^ V n v e r a Larache, desarro- zadas-y cuyos beneficiosos electos riodisrno, y esta figura es la de don de, alma de don Julio, como le lia- ^ conslPntemente la valía de la ¿uro que llegado un momento de pe 
c0; inimitable acierto los se iban recogiendo ya-se demora- Julio• Burell, el insigo:, cordobés, maban todos sus amigos, sus co- nuij(l, añola ligro para su Patria empuñarían 
! ento. que exponíamos recien- *** de nuevo en un prolongado aban el inolvidable fundador de Ih "ca- rreligionarios, sus compañeros y Ella sanla y nQble ha 8abido r0_ todas el p(:sado sable el te 
i o n A f f A i A ñ HPI dono, con lo cual, por añadidura,?charrer ía" del Ateneo Científico y sus admiradores. 
oontinut— 
^ en defensa de una causa jus- K m * ; y esta cantidad sería amor- ¿as de t iuéüos hombres'que 'se lia- ^ a m e n f e i m ^ 
r T n í a suficiente para inspirar hzada simplemente con la economía marón .Miguel Moya, Mariano de Ca- quP ^ " ^ ' J 10 apradab,e 
- ; va ^ como buenos la- de las ochocientas mil pesetas anua- vía. Larra, Ramírez Angel Leopol- ^ba de e l L l f ^ 
8 hemos de conservar ha- Ies que se invierten ahora en el do Romeo y otros q i i A n en alto Por ' o t ' ^ ^ d,SCUrS0S-
J - E l ¿ I " imborrable gratitud, dragado del río, con reudfado com- pusieron en vida ef nombre de la o ' a ^ 7 P0C0' todo ^ 
f ,locándolo con una magnífica phdamente negativo". prensa española j a m b a b a al P^odismo, tenía 
--fía de la barra, de nuestro El Gobierno no debe vacilar un Pe.o h* nh«A, .voHo n • i cn ^ un "^estro, un consejero y un 
: o c ológrafo artista don solo instante para conceder a La- A d i e o s ni H ™ ' T ^ ' -
So Gavilán, que le fué envía- ruche la justa mejora que desde na- L l en fin e 1 ™ ' ' T . ^ ^ ha ^ ^Hnida 
' ; ntáneaminte por su autor, co,tiempo pide, máxime si se tiene a f a de un • S ' f™***^ *
:y Zr publica un magnífico ar- en cuenta sería remora onerosa qu  periodi mo de i nTnd M f T ¿0 ^   " ^ d o 
— - ^ *<* las obras d  encaozami.nfn ™ J . . _ P ^ ^ ^ tí .indiscutible ^IOP ^
temente, justificando la petición del c 
puerto e dificulta más la navegación por a enorme importancia que es- «1 río ya que, ^completa la obra 
porlaenonu- i y construido un espigón perpendicu 
wunU) tiene para •.SLai^g ^ ^ ^ corriente, la detención de 
i MI hs ''U insertar a ctuuau<A i 
' P'acenws - r , ^ r \ - ías urenas determinará un bajo que 
i fiaba i o a que nos rejen- J M 
i UdU,,J ^ puede llegar a ser un grave obs-
mo?: táculo, más difícil de vencer mien-
. rmn-oKSTír T \ i tras más pasen los dias. -r\ PROBLEM\ l.RGENTE.—LAf - * • 
vV rnwuj . r APA t-01110 ia temporada de pesca—y 
Y EL PUERTO DE LAUA- la de recolocción agrícoia_se apro-j 
CHE • xima, si el problema no se resuel-
ve oportunamenie. se repetirá el ca-
pe nuevo volvemos a insistir so- s0 ¿Q Ios barcos que acuden con car 
bre el problema leí puerto de Laru- ga a la boca de la barra y tienen 
che agudizado frecuentemente por que marcharse con ella a otras c iu-
aquella barra. No solo la paz, sino fiares c]e mayor fortuna, que cuen 
la prosperidad de la zona occiden- ..end ns op oiSnjaa oanSos p noo IIT};| 
Marruecos dependen de la re- tn—donde adquieren -ventajas valio-
nhición de este problema. Por lo senSc sv.i uGuoiojodoad s¿\ onb sns 
mismo nos extraña cómo el Go- je Larache—mientras esta ciudad 
rno! ante la insistencia de núes- sigue clamando por una mejora, den 
tros llamamientos y la aportación tro de toda razón, que hoy por hoy 
spañola. ligro para su Patria. 
a, santa y noble ha sabido re- todas el pesado sable, 
. >. . . , i \ s'51'1" los embates de la vida; ella fusil o cuantas armas la oca idh Literario de Madrid; el que dedico L\orando su figura creo haber h„ Ô KÍ̂  , •• 
, 4 , - • h o n i ^ .,̂ 0 . 1 , • • x ,ia sabido entregar sus hijos para pusiera a su alcance, para del ' ji-la mavor parte de Asu vida ai peno- hecho una obra de justicia Ingrat - mro ^ f ^ A i ^ 1 1 x- ^ 
* * i i t , , . j . ig iat i qU0 defendiesen la tierra y los pen- esa tierra de sus n;a\ dismo. ya en "El Progreso va en tud imperdonable sena no citar so ; < ^ n . x-, « « H xr ' ' CT- 1 , samientos de sus mavores: ella su-cual tienen puesto su c fino, su el ISuevo Heraldo ' va "n La nombre en estos días en que todos > ./ , • , , j , , _ . . , „ , ' * ' . o a3 cu que LUUOO p0 en los uias aciagos, sobreponerse ideal y de la cual no pueden rene-Opimon ; el que cuno en todo mo- 'os representantes de la Prensa de 1 1 . ' „ , , : , , . 
^ , . H 1 J " i y j J 0 ia ^lcllStl ,Jt- a sn dolor v cual nueva .Magdalena gar aun cuando las riquezas se les 
mentó dedicar preferente atención España han cnvmdo en franca ca- surcad0 su ;ostro por iáí?r¡mas 0 f r é ofreciesen a montones 
a la clase periodística y trabajó maradena, dando la sensación de la ce en lugai. de su amor al cruclfl- Mujercitas que a visitar vais los 
mcansablemente prr su dignifica,- verdadera unión que existe y debe cad( ln) hijo quo sipnd0 carno de sagrarios para implorar de Dios 
uón y engrandecimiento, consiguien perdurar entre lodos los periodis- sn e a r ¿ ¿ v un de sus n]U.n_ Ulla paz qne a ,a Huniánídaíi es 
lo para ella no pocas mejoras y tas, y esta fue una de las más gran f vava a defender esa Patria que muy necesaria; mujercitas que con 
concesiones. des aspiraciones de don Julio Burell os sü obsésión; qu(1 e9 Su ú n [ ' c 0 vuestro taconeo ponéis una nota de 
En una conferencia pronunciada la de conseguir la perfecta apro- ideal j alegría en las calles; mujercitas 
por mí hace ocho años en España, ximación entre tóelos los miembros ^ qu(i ¿ r0C()n.0r ios santuai-ios querezáis por onsotros y que en vue¡ 
recordaba yo a Julio Burell, y al de la familia periodística. Por en esta Semana de p a g } ^ vas con tro corazón guardáis un tesoro de 
mismo tiempo, me remitía como eso fundó su celebre "ccharrería" la vista entris|ccida tu que oras 'cariño. . . si los hombres supiéramos 
apreciaros, no habrían guerras, no 
hbbrian discordias, y si únicamente 
un inmenso cariño par-a vesotras. 
mujeres buenas, mujeres santas , 
que en esta Semana d3 Pasión re-
záis por nosotros_y-tio sabemos agrá 
decéroslo. 
R. G. S. 
comprobación de lo que yo sobre del Ateneo para que allí acudiesen ;m((1 ^ s io pidiondo por , 
él decía, al testimonio de un gran todos en amigable intercambio de paz de log h{uS. ^ inu¡er es_ 
amigo y compañero suyo, de a q u - impresiones, dejando a un lado d i - ^ m antp ^ ¡ ^ . ^ v ^ 
lia época de Burell, en que toda feréneias ideológicas, impuestas p¡loncio ^ ^ ^ t á m lograda 
su actividad y todo su cariño. lor. muchas veces por las circunstancias humiI,as tu vista; tú |o 1 
puso al servicio de la Prensa. (porque no hay que perder de vista tras ante la ^ Na_ 
de datos sobre la riqueza pesquera constituye el único'puntaleara el Este amig0' eSte f'omPañero de ^ e el. Pe^odista que escribe en zaren0. ^ eres la ^ 
de aquellas costas, no ha hecho ya sostenimiento y desarrollo de sus Bure11' era Raíael ^Ccmenge^ Humilde ante Dios; grande ant» los 
lo posible por zanjar el conflicto y múltiples riquezas naturales" 
dar de una vez para siempre me-
Indudablemente, la zona de La 
dios práeficos a Larache para que 
nn ípje pgeapar esa riqueza y reco 1 — « H " " " " v—». ^ " . * 
bw <]o otra parte la tranquilidad rache y Particularmente esta ciudad cosas, aquel buen decir, aquella iro-
qne do continuo ve alf.evpda con el debe al influyente periódico madri- nía fina que empleara antes en el 
Mgfe pstorbn do su barra leño una Profunda gratitud. Reco- veterano neriódico madrileño "El 
Hace unos días—el ejemplo se 
repite írccuentemnte todos los años 
' , ' Í^- , ' , numi 
aun vive y aun dá muestras de su diñarse, o cuando menos, re.'petar |lomj;)r( 
reconocido ingenio en las páginas1 •as tendencias del periódico .-n que . Y . ¿ ^ nosotro 
'de "A B C" de yez en cuando; aquel f'^eribe; pero 2\ que un día estaba 6. < ^ a / ^ 
a- ingenio, aquella clara yisión de las.en un cuadro de redacto, al otro ^ L b l V l ? ¿ tíis véñaV'¿ 
?in t í , 
a. muior 
pasó a las Llegada de un multi 
millonario 
pertenecía a un cuadro distinto, que & v . . ^ ' J nuestras esa sangre que indómita i 
entonces, mucho mas que ahora y , .. • • ' » ' , ^ . - no admite imposiciones. Pero nos-i 
que nunca, eran mas frecuentes es- otros luchamos< E1 de la v i J 
as mudanzas por razones de a po- ^ esll.uendo del m ^ Desde hace dos dias se encuentra 
Mítica instantemente variable de COI\suela Y tú) ^ y ^ mu- en Larache el aristócrata don Gar-
er. sufres en silencio; ese silencio los del Amo, hijo del mult imil lc-
nario don Gregorio del Amo. que 
le   pr f  r tit . - t r  peri ic  a rile  
unciéndolo así, son varias las en- "Imparcial". 
_ tidades que telegráficamente se han Pues bien, Julio Burell, es mere- aqi]enns 
Hlegó a aquella rada el vapor co- dirigido a "El Sol" manifestándole cedor de que se tenga para él un ' L n . ^ 1 rnp0S 
rreo de Cádiz con doscientos vein- sl1 reconocimiento y rogándole su piadoso recuerdo en estos días, a 0"quemos pues. 1111 recuerdo a tuyo^ ^ combate intcrioi- que &os — — — , nv-
le hombre! destinados a la guarní- insistencia en la campaña empren- míe no caiga en el olvido,, porque 'a n̂ mo"a f,ft 0(11,01 .,lu|s|tr,í holn" tienes contigo misma, encierra más 'como recordarán nuestros l.-cioies, 
ció» d.. \ u ^ n u o „ « i ^ . «-T-J- A~ dida. basta consemiir ln « ¿ M . ™ * ! x*, - * i i -w ^ Prensa, que se Lamo don valor cuantos paladines pudic- tuvo el noble rasgo de regalar dos 
V no olvidcmns Rti* 
Wa e Larache, y el mal estado de r1l - hasí* segu r la construc- é] que escaló altos puestos en la ^ 
'abarra, azotada por los vientos de Clón de este puerto, de cuya obra pol í t ica-fué varias veces goborna- 7 ! 0 B n T p n 
f íenle, no permitió que los re- df^ndn el desarrollo económico de á()V civil director general de varios sabias enseñanza 
Picadores y barcazas salieran al la re«i(5n- * ramos y toes veces ministro de Ins- mpJor , J para efectuar el desembaroc - trucción P ú b l i c a - , no se olvidó ja- 8 
J personal, que tuve {yo* única El Sindicato Agrícola ha dirigido 
' ¿ . , ^ T • valor que cuantos paladines pddío- luvo ci nooie rasgo oe regalar flos 
' , 0. yK,eI1103 sus ran derrochar en tiempos medieva- millones de pesetas para la Ciudad 
m s o uni^rnos.e, que £ Lniversítaria, acto de generosidad 
mera do i>n>*fni>la e -̂̂ A 1 . ' . . ' la mejor man e mitarle será ¡Loor a tí. santa mujer! Tú que que le agradeció toda España. 
El señor del Amo pasará uno¡ d" manteniendo el fu *- mPa leto, ^aces enrojecer de envidia a los cía- ^1 ^^"^i uci ^ u i»ubu ;i s 
. , nás de su condición de periodista ^ ego sagrado j ie ln voles; tú que con tu cutis tfíV?0 y djas cn Larache en unión de su ín-
JWOn que permanecer a bordo y al gran periódico madrileño "El V fué en todo momento el amigo ver X p L ^ . . * e^P,lno,es- suave das celos a los pétalos de los timo amigo el señor Guadarmino. 
""sar con el barcj al puerto de Sol" un telegrama expresándole la dad. el leal compañero do los pe- / ' ' f S' ante oI n!Undo violetas; tú, mujer, que jamás igua Ha visitado la finca de la Comoa-
1n TW 1 • : " . . . - entero nnn rlnrln n"nnhoc Ar. c ^ « i u , -» , Ü 0 _ . . . . C aa. Dos vapores extranjeros, gratitud de dicha entidad, por la Modistas, porque a esta profesión • / 0' ^a ^ 0 pruebas de su no- lada tienes odios y amores cariños ñía Agrícola del Lucus "Barga" don 
1 y de cualP5 son los ideal03 eo- y celos... para tí es mi admiración, de ha visto la plantación de veinte 
v, —vv. 1 
c - " 7 " " v'1,,'lu;", se redicó desde los quince años. 
^poco pudieron desembarcar la campaña que dicho periódico viene m cierta ocasión, 
r 'tancía que portaban con destino haciendo en iavor. del puerto de La 
a W^zarquivir. La barra, co.ro tan rache y estmulándole a proseguir en 
- veces, les impedía 'franquear la campaña emprendida, cuya o l ^ n • . usted ¿KO relacionado 
^ entrada del puerto. beneficiará extraordinariamente a ' 
' i '^mos dicho que estos BUrescS la región, 
a Larache y en general o la 
occidental de Marruecos, có-
penles de viva fuerza t-conómica. a, ; _ 
por ahora, para conj uar ta-
También la Cámara de Comercio 
un reportter. al salir de Palacio, le 
preguntó: "Don Julio, 
dijese usted aleo relacionado r " n-raci 
con el momento político. Desde lúe- nPr,nd¡sta. aue ha dicho aue la Pren bria. 
tro. conste, que es al ministro al C? ^ os bov va e] "riiarto 
que le hacemos esta pregunta" 
J*1** anomalía ecu ;.reseguir las da ayer para el nombramiento de la 
Y don Julio Burell, con la sonri-
sa en los labios, contestó: 
—Ni para usted, ai para mneuno 
sino el nrirpern.. 
FRANCISCO MURO GOMEZ 
w - B t ' 1 t reseguir las . ' " ^ ~ .M para usted, ¿n para ninguna 
;a8^ •no«utiml3nt3 ds] rio L u - íevna para Tvoca es de la Junta de de ustedes, hahh r.uuo el mims-E,̂ 8̂ d,dns '"ce poca. Minul Locales, acordó por t 8Íno „ m m i W o % So ,lvi(kn 
2J? faUa te ^diro. y empren- "nrni.midad enviar «n expresivo te . ¿ no ^ f ^ f á :nÓ5 q,e 
.J^qnocore .pondm a la nrolnn ^ ™ a agradeciéndole ^ E8 mi mavor ho-Jttí core.poo  '  l  r^rolon  "Jíl So," pr  
^pigón norte, y a la \n ^ f f » x \ ™ ñor v mi única ^tm¿Wn. 
,cc^n de otro que faVOr del puorto dc Larachc. 
W al anteri^ lo n """" ' ' ' : a,,,Ínrn ,a hr«-4 
^erdlqua ;t niavor profun- CAJAS DÉ CAUDALES 
U S MEJORES Y MAS SEGUÍIA8 
-unes de todos los que por y para Eres grande> eres noble, eres san- mil pies de naranjos, cuyos árboles 
n Prensa y su enaltecimiento v i - tta; no mides el peligro; solo te im- proceden de un vivero propiedad 
earíamo? v'mn?- ^ ' ^ ^ Presente las pa- porta cl porvenir; solo ves la des- de los señores del Amo en GaÜfor-
- pronunciadas ñor un ilustre ^ a que se ciertle sobre tu pa. pía, donde poseen numerosas íln-
cas y un capitál que se eleva a la 
heroísmo no reconoce lími- fabulosa cifra de veinticuatro mi-
tes; cual leona que defiende a su llenes de dólares, 
cachorro, ass t;, con toda tu rabia, Enviamos nuestra bienvenida a. 
rayana en excelsiud, con tus labios don Carlos del Amo. con nuestro 
tremantes, defiende; pl lar Sonríe deseo de qu > le sea grata su cslan-
por primera vez visto el sol. ñ:\ en este rincón africano. 
Tu obscuridad es un heroísmo; tu 
silencio un al>M dc suulidad; y al 
cnlropaiio eompletaménie a la Pa-
t^ia, eres lo más santo; eres un 
CON MOTIVO m LA ^KSWVt* ojomplo que las jnujeres nos ofrr-
cen constantemente. 
puestos que ocupó pero más que ¿Ejemplos que dejaste?... mi l . La 
nada, obligado por'las súplicas de EN A^0S ANTELI0R1-S. M \NA Historia está repleta do ellos. Tan-
nuestros lectores y 
anunciantes 
V decía verdad. En tál-nUi, ? 
ulturn. le halMe.a Üev.vlo a lo» DAD DE VIFRNE? SAiSTí) \r COMO 
n 
aquel gran hombre—otro periodista yQ gE PUBLfC VR\ "DIARIO MA- ̂  7 tantas mujeres se no? cruzan 
v amigo del periodista—don José 
p p L J C "T Canalejas, pero jamás dejó do ser RROQÜI , 
el compañero y cl amigo do todos 
en el camino del heroísmo que pre-
[ciso es dnjarles a lias paso. 
| .v.̂ sf María Pitajcji.la Coruña; aai 
C u r a g r a n o s 
tí h e r p e s 
TRABAJOS EN A R A B E Y HEBREO - TALLER DE ENCUAOERNACION 
N o t i c i e r o l O Q c U i Semana Santa tama&o graíQde) jverdaderas joyas 
del arte gráñco, por pesetas 11 »o-
permiso, 
Península donde se reunirá con su 
bella esposa y monísimo hijo, nues-
j HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 
Para disfrutar de un bien ganado Hospital de la Cruz Roja, corres-
en breve saldrá para la pondió el premio al número 32. ' Jueves- Mañana^ misa y Oficios a 
. •wn ' „ - ^ . ' 8 de España, catacumbas, fefigie \iernes. Mañana, Oficios y ado- ' > e 
tro querido amigo efoficial de Te- Se 0ÍreGe ioyen para coloeaoión ración de la cruz, a las 8 y 15. del PaPa PÍ0 XI, 25 clásicos de la 
légrafos don Francisco Lozano. de oficina 8abieado ^ ^ n o g r a f í a , Tarde a las 2 Via Crucis. 
con conocumentoa de francés. Domingo de Resurroción • 
le importa sueldo h percibir trsn cantada a las nuevd v media 
Procedente de Tetuán llegó ayer bajando incluso de meritorio, 
nuestro estimado compañero en la 
Prensa y conocido repórter cinema-
tográfico Francisco Costa Salas. Se alquilan locales para comercio u oficinas detrás de establecimien-
to "Goya". Razón en "Goya". 
Ayer era esperado en nuestra ra-', 
da el soberbio vapor de nueva cons-' 
írucción "Plus Ultra" que trae a; Por ausentarse sus dueños se ven-
su bordo 800 reclutas destinados a de el mobiliario de la calle Guedi-
los Cuerpos de esta Circunscripción.'ra- Chalet pequeño de Zayas, el 
¡unes y martes días 14 y 15 desde 
las 16 a las 18. 
Para pasar los últimos días de • • • 
pascua en unión de sus familiares! ge alquila íiabH»oión amueblad^ 
llegó ayer de la zona francesa, el? p^ra uno o do» cabalierot. iníar-t 
conocido comerciante israelita don] marin kioaoo de i& Vinícola. 
Isaac Asayaj. 
S e l l o s d e Correos 
lamente. 
562 diferentes entre los cuales 
América Central, 5 de Liberia j u -
^ ^* uilados, 3 raros de Anatolia, Per-
sia 1913, Ahmed Shah, completos, 
hasta 30 Cran, conjunto por 11 
C O M P A G N I E A L Q E 
Sotiédad anealma ^slaüa m irrt 
OtpmX i«M*>e.§09 á« irasco* *L4D&tomm< 
pesetas solamente. Veinte veces 
má.s que el valor de catálogo, No-j 
ta de precios ilustrada, sensacio-ii 
inal, gratis. Bela Sekula. Dept. De-
;tall. Genferhausse. Lucerna. (Sui-j 
100 sellos jubilados diferentes, '») . 
Se alquila habitación amueblada 
"^¡"contador d e a ^ e l í a Junta!Para caballero solo, encima del ca-
•- • »fé "La Vinícola" plaza de España. 
Saludamos ayer procedente de Al 
cazar 
de Sen-icios Municipales don Moj-
luf Auday, querido amigo nuestro. 
;** • 
Para pasar en esta los días d e s d e n t é vida incendios. Solicitar por 
Semana Santa vino ayer de Arcilti;carta "Seguros". DIARIO MARRO-
el director de aquella Sucursal del^QUI. 
Banco de Estado de Marruecos, don 
Se necesita productor seguros ac-
Leopoldo López Pacheco. 
m « » 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en la calle a nuestro querido amig^ 
don Evaristo Acosta, en franea con-
valecencia de la enfermedad que 
durante unas semanas le retuvo en 
cama. 
Nuestra enhorabuena. 
* • * 
En el sorteo celebrado ayer en el 
ARTESEROS—Sastrería civil J \ 
militar. Especialidad en gorras dê  
uniforme. Plaza de España.—La-, 
rache. 
I m lote» m Qfeidftási t f r i m & i m J i ^ M A ^ 
m U M n i m . a mtm t « i B A a n m q o i 
a .i > i • * i ' i 
^<HSK3lÁ m I.A^ACllili 
Compre Vd. 'Diario Marroauí" 
Compañía Trasmediterránea 
L I N E A B A R C E L O N A - A FRICA-CANARIAS 
Casa de Semillas I 
>i IKI » a» • - n a 
GALLE D E L CHINGUITI 
Sandía valenciana y Gkina melón ; 
verde tendral. Cañamones, maiZj 
amarillo, alubias y Garrafales. 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
• I 
Sai! 










13 y 27 
i0w24 
8y22 





14 y 28 










12 y 26(14 y 28 
.10y24;i2y26 
6y20i 7y21| 9 y 23 
Jueve^ 
10 y 24 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
•cató»?». 4iasgvî sSŜ 8í> 
ANUNCIO 
Se necesitan dos taquimetiistas 
prácticos en estudios de perfiles Ion miten proposiciones para la cons-
Auteraérüs* de gran l«jof pepláes yeon butasaa iadívidnales qué la Bal 
p i e » má» aatígtia con material aprobiado a lae oarret^aa fot m-
oorrea y pereoaai expwiíaeetaáo. 
12y2¿ll3y27 
NOTA.—-Transbordo en Ceata al vapor «Mediterránea», e«i 
\ destino a ios puertos de Tánger y Laracbe. 
OTRA.—Se admite garfa para todos los puertos do Espaasi 
• lilas Canarias y Baleares. 
Ásoseta so Laraekoi F R A N C I S C O LLOP1S. 
anos. 
ANUNCIO 
Hasta el dia l« el actual se ad-j ^ v i a í o diarfe sctee Laradfee, Al^áaap, Areiia; T4B§SI?; Tetuáa f Qm-
U ; Tetaéa a Xsaen g Bak Tasa. 
KwaTÍo fie sa!fdlas a **r%ÍT m €$s&T\m*TQ da soV*«nbia di ldS6 
«9 
jjitudinales para cuaa'.es, caminos y trucción de una vivienda en las pro 
líneas eléctricas, aesidenoia en Dar ximidades de Dar Akoba, aneja a 
Akoba; duración del trabajo, dos las Obras del Salto del Lau, de mam De Alcas»* • U'^cbe; 6 8 v >. , a iáv%* «h w ^ t 
posteria ordinaria y cubierta de ura n . A .. 4,. 1. y ' ' 
D* * • » A r c ! U f T á B g e r 6 y 45, 12.16 Dirigirse con referencias y con- lita, de 18 rn. de largo por 8 m. de 
diciones a Electras Marroquíes, SA. ancho, y una casita de igual cons-
Sección de Constrdcciones. Tetuán trucción de 4 por 4 m., cuyos planos 
Do 
Do 
Kgaia,Tetu¿n, iieuta, to, t2, diroclo 
Tánger, Totuáo, Gouta 6 y 45. 
Tetuán 15 de abril de 1930. 
El Ingeniero ele Obras 
JOSE FIGU EROLA 
se btillan de maniñosto en las ofiei- i Do Laracbe s Aicazar: ÍJ, 10, 11 y 3o. l3, t5. t6 y 3o 17 v 3a • i(A 
gasPran -
co E s p a ñ o l a 
LOS MEJORES VINOS l i l i tffi^ 
Depositario, Manuel Arenas. Ave* 
tuéa Reina Victoria, (Vllli ü a r ü 
fi&gm «UUJLAAA U B O T 
tilOf? SH9 TODO CÜA«SQ 
ñas de Tetuán de Electras Marro- Do 
¡ quíes S. A. 
| El importe de este anuncio será 
, de cuenta del adjudijatario, 
Teuán 15 de a t r i l de 1930. 






P R A C T I C A N T E 
Girujia menor. Inyc-c^ioues 
¿Horas: de 3 a 5. Especial para obre* 
ros de 7 a d 
Chmgüiti 4, junto a la antigua 
Casa de Correos 
a Arcik, Táaber, Tetuán. Ceuta» y de Tetuáa a 
Xauea y Sab Tasa, 7 y 45. 
it'gaia, Tetuáa, Qeuta, Xaueu y Bab-Ta* 
aa, S y 3o de la madrugada. 
Rgaia. Tet«áa,(?©uta, 3y 3a, i3y3o, diretes 
Tánger 7 y 45» i3.17. 
HOTA—SMA ampraM ax»«o3« ? ñlolas soltaos nasta iljesiraa, M 
eomlñaaai^ son los Tapones da 'Biand Lin?" qra « l e a do rá&ma 
'faastoléo «aspaclia billetes ^ara I? áas las «aseas msA «atakloal-
í5aa esta So;?*** es Bi^s&a ^ o ^ n d i á í s Sbira Alfeizas, @rfU!# g 
4J,^«i?ai GífsSa. «a G&m5&&z ¿a astím % &MftÉI ^ k» Tís^3?g! 
SfrUADO SN LA PLAZA DB 1SPAÑA 
Aatipjo Hotel montado a la moderna, eoa magaíñeo seryieís 
de oomedor; espléndidas habitaciones j cuarto, de baño Co-
mida* a la carta; por abonos y eutiertos. Se airTen «ncartoa 
«sta MM «««al» toa na az?*!**» m s i r o da sosiaa 
Ferrocarril de Laracbe a Alcázar 
Tarifa do iranaportat d« mav^anataa m Mrvlato «amWaa-
4a do ataiaaési a •imacáa «nüra Laraaha-Aiaaar y iltw» 
ga, ^ea emesia a re^r ^<ls ai 1 é» fear* df I W 
H c e i i e d e O l l ^ i 
tíl mejor aceite de mesa y para todo 
uso la marca registrada Pelayo. Ex 
portudores: F. Durba^ Crespo y 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Laracbe 
y Alcazarquivir A, & S. Amselem 
Calle Real núm. 15G 
•V ^ •-• ~-*-r-.sX¿:**&^ *tir*--i*£&£?2¿'if¿ *:^.^j*£3itiS&&jS. 
a ra I Ü « B m m » 
s 
D o ÍOa 49 > . V 5 Q U . B* 
D e 50 a 99 a » 1*75 ^s 
D e 1 ^ 9 9 9 . a 1̂ 50 p9f eaáa sractíén ^e IOS k n o f f s í ü 
^ e IJIQQ ea A l i a l é . • Ptea. l l ' D i ioa LOGO fc.*.^—e«. 
iscs^ala «c^c lo d » ge^sdor a í 
BtMdM ¿9 asc«}©et«5 y to?od|Rd«* asafCM.-
a fian 
N O T A , — l í i rasa^oHi M m é r a a a ü a i ^ « ^ 
t a i á« t a r g i r defatrga, 
OTHA.—Qi&adia e x e ^ i d a s do e s U U f ü a , l a » mereaWÍ»* 
siguientes: io©táli«« 7 yalare^iafiamabici j j e l i g r o s a í ; ^ 
sas iadiviaibloB, veiuaaiaOMa o d s disasasioaes exfiepftó»* 
leí; pe]a, ¡ e S a £ ftfafpdftae f é s ^ r s a . 
Oayüal moialr iS« s&Slcs^: C | &3^C5 
Rsoerras: Í O ^ . S i S J « § 
3aja ¿« añotroi: ? iterases 4 5« a »> rifta Onanias t*&r.%n%& 
ec pesetas 7 divisa* axt¿:.rg«raa 
M B U a l sa Laraeks: A m M a Bsiaa ^ T l t M i 
Ferrocmil de Larache a Alcázar 
^ S C í O DB LOS 8 Í L L E T E S DESDE L A R A C H ^ P L A Z A ^ CssdfS * • W t t ^ t t f i ^ t f i » irsaos ^ 
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negada d e í a Compa-
ra oe Morano 1 
LAS TERXAS PARA VOCALES 
L a Qamara de Co-
. de aver UegÓ a nues-
la 1 la aótablé compañía 
tft P ^ ^ v dramas que acaudi-
rcio 
Anoche celebró sesión este org* 
actor Francisco aismo para hacer l i eieocióa de la 
"•ura la exce- terna que se envia a ía Superiori-
r "señora Vil le- dad para el cargo de vocal r.ipre-
primera «CÍT» 
* ''SaladoV del Arte español, 
lino emDaJ é saludado por 
08. nuestra ciudad el ge-
sontante de la Cámara, en la Junta 
de Servicios Locales. 
En la elección tomaron parte los 
fué saludado por nuevos vocales, señores Trujillo y 
francisco Moiano del Garcerán. 
ttí** r ^ T r * dieron la más cor L^ inayovh de 
' n ador, que le dieron ^ la sigUieniP: 
¿ bienvenida. _ ^ D. José Gallego. 
0 ...npresano 
Cohen̂  
^,iíaeión de Morano, el que 
señor 
Cohén, nos hizo anoche la 
DOS 
D. Antonio Español. 
D. Francisco Llopis. 
DE LA COLONIA ISRAELITA 
, gratísima íe ^múó en la sinagoga del 
, ha causado a su uegaua 6 Moryusef^ la Comunidad Is-
npresión. raolita para la elección de la terna 
V charlando unos momentos so- ^ - ^ 
ia gran expectación que había ^ . ^ 
-istir a la representación de 
Mo-
me ¿¿de nuestras columnas, 
.•amos su más cordial saludoj 
¡ico de Carache, ciudad que-
' ;ado a su llegada gratísima 
D. Antonio Gct Cannbó pasa por La 
Desde ayer se encuentra en ¿-•a- racha 
rache, nuestro antiguo compañero 
en el periodismo, don Antonio Got,- ^yer procedente de Tánger y de 
cuyas i n í o n n a c mes, modelos- ne paso para Mequinez donde pasará 
crónicas de guerra, aparecieron va- unos dias, llegó a Larache el ex-
rios años en las páginas de "El Sol"' ministro regionalista don Francisco 
avaloradas con diseños que tomaba Cambó, que sin retenerse coninuó 
sobre el terreno, pues el señor Got viaje a la zona francesa, 
es tan experto dibujante como éx- f̂m̂mmimmmtmímim—â—̂ —̂Mmumm̂mmt 
célente escritor. , LA GRAVEDAD DEL CONDE 
Las crónicas ae Got hicieron la 
historia de la guerra en Marruecos 
hasta el año 24, en que asuntos Je 
más importancia reclnmaron sus 
múltiples actividades^ y lo sucedió 
el Horado López Rieruia. 
El señor Got cealka actualmente 
un viaje estudiando el aspecto agrí-
cola de la zona, documentándose pa-
ra llegar a la instalación de una !>ac¥ PT^edenté de .Casabíanca o] 
U L T I M A H O R A 
UNA COMISION DE ESTUDL\NTES neral del Apostadero se verificaron 
hoy las pruebas de inmdrstóia del 
nuevo submarino E que resulta-
ron satisfactorias. 
Después se hizo entrega del c i -
tado submarino a la Armada. 
D'HARCOURT 
Llegada del príncipe 
de Murat 
En la mañana de aver llegó a La-
ÜN CONCURSO 
Madrid.—La Gaceta publica hoy 
her-
or isisur a i» - piesidió el arto el rabino refíor 
Papa Lebonnard' en la que Mo- Ch ^ BSis|ien^ el vicepresiden 
IOO hace una magistral creación te m ^ m sef ^ voea 
explotación agrícola en gran escala, 
cuyo negocio emprenderá en unión 
de su señor hermano que tiene vas-
tn^ explotaciones de esta índole en 
Filininn?. 
Nuestra más cordial hienvenid;) a 
nuestro antiguo amigo v compañe-
ro don Antonio Got deseándole el 
distinguido sportman principe de 
Murat, que vino de la bella ciudad] 
del protectorado francés el lunesl 
acompañando a la princesa Itta, conj 
desa DArcourt, ante el gravísimo 
accidente que habla sufrido su es-
poso. 
El principe de Murat a su lle-
mnifesló el empresario que , _ , , 
i maiuiLsiu t 71 les v numerosos miembros de la 
abono crecía rápidamente y que co]onia 
En el acto osténtaoa la represen-
tación del ilustrisimo señor cónsul 
gada a nuestra población se diriu:ió 
éxito que merece en la nueva em- _ i , ^ . 
recordaba de varios de los señores 
óue hablan tomado abono, entre 
, , qUp figuraban los señores Mas-
i'ian. 
j ; .¡. .•a, Bohbol. 
Alonso, Luna. Ardura 
presR que se propone. 
-I11* ^ n . , de España don José Linares Navarro, Pérez, Morales, Ero lT . , . . . ., L , -r '̂ i r - , Hecha la votación resultar Vicente Diaz. liaron ele-
gidos para la terna los señores si-
guientes: | 
D. Mcnahem Abecasis con 80 vo-1 
is, clon Moses Moryusef con 79 y 
el señor Gozlan con 9. 
En la votación tomaron parte cien 
(o setenta israelitas^ no permitién-
dose el voto a jos menores de vein-





Loznno. Español, Berrocal, Sostre 
Rivas Garda Conde, Fariñas, ü n -
eeti Baeza, Romeo,, Ortega, Pedro-
si Hornillo, Gavilán, Acosta, He-
rtiby, Fernández y Gil. 
Todo el favorabilísimo rmbiente 
que hay en Larache hacia' la 
gran compañía de Francisco Moi a-
no nos hace vaticinar para el sá-
bado de Gloria un grandioso debut, 
que ha de asegurar una brillantisi-. 
ma actuación a las huestes artisti-j 
cas de Morano, que nos van a hacer. 
verdadero teatro español. 
Al gran actor don Francisco Mo-j En la mañana de ayer llegó a 
rano, lo demos nuestra cordial bien nuestra población procedente de la 
venida desde nuestra columnas, sa- Z0Iia oriental, el ilus^ísirno señor 
Indo que hacemos etxer sivo a todos Director de Intervención Civil, don 
los elementos de sa notable com-Felipe García Ontiveros, al ' que 
P3̂18- I acompañaba su secretario el señor 
ímí •Limiñana haciendo el viaje a tra-
T| [vés del protectorado francés. 
JL A su llegada el señor <Jarcia On-
Q. ^ C-J | : f ¡veros se dirigió a la cficina de Tn-
1** s itervénción Local donde fué recibido 
P < ! i n r i A . r * r # ^ « x - . M , ' ^ ^ . ^ , t P o r el ilustrísmo señor cónsul do 
t S t a C l Ó n U e m m e g a U ^ ñ z don Eduardo Vázquez Fe-
Clima excelente, salubridad per-jrrer 
Bembaron & H^^an 
PUc| de JRspañ* 
al palacio de Guisa, donde fué re-
cibido por la señora de Baglietto, 
ama de gobierno de la egregia due-
fia de la regia mansión y a la que 
míinifiesto que el estado del conde 
Jninrcourt continuaba siendo gra-
ve, no sabiéndose aún la gravedad 
de las lesiones sufridas hasta en la 
j tarde de í'yer que le fué hecho un 
i írran reconocimiento por los mé-
j dicós que asisten al ilustre paciente. 
I FJ principe de Murat, después de 
, almorzar regresó a Casabíanca. 
3ttméíüwi<& § ü m m a« L» ?a 
su eaao. lata EXVIH % GVL 
aUimoa éíBcos fie La Vev á« 
D .̂ J . Manuel Ortega 
\ ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
_ j Oculista de los Hospitales Militar 
ra] 
VISITA AL MINISTRO DE LA GO-
BERNACION 
Madrid.—Esta tarde una comisión 
de estudiantes presidida por el se-
ñor Sbertt, fué recibida por el mi -
nistro de ja Gobernación. 
La Comisión solicitó del minis-
Iro levantase la suspensión que pe-
sa sobre la Federación do Calalaña una disposición anuneiando el con-
y Baleares desde el -9 de marzo curso de 300 plazas para alumnos 
de 1929. en la Escuela de Comercio. 
También solicitaron permiso para 
celebrar una reunión la Federación VISITANDO AL JEFE DEL GOBIER 
de Estudiantes el dia 29. NO 
También recibió el ministro de 
la Gobernación a una Comisión de Al general Berenguer le visitó es-
ubreros de Elda que expusieron al ta mañana una comisión de obreros 
gimas peticiones y anticiparon al de la Mancomunidad Catalana, ex-
ministro que aceptaban el bando poniéndole algunas peticiones, 
que diese el oCmité Paritario en el 
cíOhflfcto pendiente, por el que se EN EL MINISTERIO^DE ESTADO 
sostienen en huelga pacifica que ter 
minará según la decisión de dicho El ministro de Estado señor du-
Comité. que de Alba conferenció hoy con el 
director de la Compañía Telefónica 
LLEGAN A BARCELONA LOS PE- Nacional. 
RIOD1STAS AMERICANOS 
1 UNA SUSCRIPCION 
Barcelona.—Han llegado los pe-
riodistas americanos que han asis- En el Ayuntamiento de Madrid se 
tido en Madrid a la inauguración ha abierto una suscrión para alie-
de la Casa de la Prensa. En la es- gar recursos a los damnificados por 
Lación les esperaban numeroso pú- las inundaciones del Norte de Espa-
blico que les dispensó un cariñoso ña. 
y de la Cruz Roja 
Amo en tangos srgeníiuüa por «i i Diplomado del Instituto Oftálmica 
trio Irustsa y por la orqueft* tí* I Nacional de Madrid 
pica Spaventa. cante fiampeoo por| y de l'Hotel Dieu de París 
Angelillo Yallejo Pena (hija) e«s 
teso Marchesa r el Nifio df? 
eeo: Himno Ao l« Exposd-dón d» íN; 
villa ñor Fleta 
N©»TO" ñor la orquesta 
. . . . . . U l A . H J - J 
CAMINO DE LA QUEDIRA NUM. 44 
Horas de consulta de 3 a 6 de lí 
ts^de 
fecta. El mes de julio te peratura 
toiiiraa 23 grados mínima 17, Pia-
ra hermosa. Baños de mar Noches 
frescas, sin humedad. Excelentes 
V"ÍM de cornuniy.icbnea. Para JD-
tormes: Cnnulé Oficial de Turismo. 
Después de almorzar en el Hotel 
España, el Director ió Intervención 
Civil continuó viaje a Tetuán. ¡ÉM i fali 
M.\RP.OQUI ES EL PK-
DB MAYOR GÍHGüLA-
CION OIS I J i ZONA 
m u 





PASAGE DE GALLEGO 
Especialidad en vaciado de cuchillOjguillotlnas y herramental quirúrgico 
Ascensión a la gran montaña india 
"Everisf, la más alta de! mundo 
; Con motivo de este grao acontecimiento y estando próxima la fecha en 
I que hace inventario la Casa Dislas e Hijos de esta plaza, tiene el ho-
| ñor de comunicar a su distinguida lientela y público en general, que 
realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
casa. 
Mantones de Manila, mantas de seda y lana, impermeables, sedas, cres-
pones, tapices, kimonos de seda bordados y pintados, perfumera, cami-
sas, medias, calcetines y todos los artículos en general propios de un 
bazar. 
Para mayor comodidad del público todos los artículos tienen marcados 
sus precios. 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toca 
Entre los varios premios que se regalan figuran un mantón de manila, 
una colcha de seda, una manta de lana de viaje, varios tapices, y un sin 
fin de artículos difíciles de enumerar. 
Por cada 50 pesetas de comprasi 
se reglara una sorpresa 
NO OLVIDEN LAS SEÑAS ¡ asa M. DIALDAS E HIJOS 
Entrada a la calle Real Frente a }a Jefatura de Policía 
i'ecibimieno. 
Esta tarde visitaron Sabadell y 
Tarrasa y mañana harán una ex-
cursión a Montserrat. 
CHOQUE SANGRIENTO EN CAL-
CUTA 
Calcuta.—Hoy ha habido un cho-
que sangriento con los partidarios 
de Sankin del que han resultado 
heridas 50 personas. 
EL DIRIGIBLE CONDE ZEPPELIN 
SE ELEVA EN SEVILLA 
Sevilla.—El dirigible "Conde Ze-
ppelin" se elevó a la una y diez 
minutos y estuvo en el aire hasta 
las cinco y media en cuya hora se 
iniciaron las operaciones de ama-
rre. 
Una enorme multitud presenciaba 
as evoluciones del dirigible. 
Durante toda la tarde reinó un 
viento ferísimo, cuya resistencia fué 
vencida por el dirigible. 
SS. MM. los Reyes presenciaron 
el vuelo desde una tribuna levan-
tada al efecto. 
El público en masa compacta . 
aplaudía frenéticamente. 
ENTREGA DE UN SUBMARINO 
Cartagena. Ante el capitán ge-
CAMBIOS 
Francos 3r45 
Libras SS'QE , 
Dolares T99 
Francos suizos ISS'IS 




T o t o d e T l r t e 
ñ v d a . k e l n a V i c t o r i a 
M O D A S 
ANTIGUA CASA DEL PASAGE DE 
GALLEGO 
Sombreros de señora desde diez 
pesetas en adelante. Id de niña des-
de seis. Traje crespón de seda, des-
de sesenta pesetas. Casa de Gaug-
nino. (Frente antiguo zoco) encima 
de la Andaluza. 
c A F E ! D A D 
^ " e s d e u " , 0 ^ ^ 6 d® aSua íguaI en volumen a dos 
^ P o s i c L Cche GAVIOTA, se obtiene una leche cuya 
Acarada p 00 es inferior a ^ de la leche sompletá 
• rara uso común se agregan 4-5 partes de 
agna a una de leche G A V I O T A . 
BAf? - C A F E - R E S T A U R A N T 
S F * V j C i q DI? C O « F D O £ A í A CAKTA 
Eabeefalídfd en freiduría de pescade. 
Brcalectet beb ida fie las más acreditadas marcas 
Propietario: Juan Valle Román, 
^uuti» * | Tf^tro E^pífla. LARACHE, 
b^hé h eonoei f no hay ñ t tmáM 
de Damar le pan que se a c o r q u e a m 
mesa , á v i d o d e q u e !e p r e s e n t e n m 
plato f a v o r i t o , el q u e tanto l e g u s t a 
f tasto fe prueba, p r e p a r a d o c o a 
H A R I N A L A C T E A D A 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
i I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z 4 R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlno 
a mwto de Ceuta y n ^ r a ' . r ^ 
z o n a o c c i d e n t a i 
tudia hecho p<ni el tendido de Sin una amplia red fsrrovia-
ria que uoa U a poblaciones de 
la zooa occidental de nuestro 
protectorado, coa nuestra pla-
za de soberanía de Geuta, el 
hernioso puerto ceutí no cum-
pliría la verdadera tioalidad pa-
ra que sido creado. 
Amantes de la obra de Espa-
eo cuenta que la subida que ha 
experimentado el franco, ba he-
cho que muchos artículos espa 
un ferrccarril que, parliccdo de ñoles se vendan más baratos que 
Tetuár, llegue hasta el Vivac. ¡los ffliaccses-
para bascar el enlace coneife j Son, pues, a los elementos me"-
rt ocami Tánger Fez. { canti'cs de Ceuta, a los que más 
Desde luego, este fefroc^rrll, dcbe intere"r ,a ,iaPIaDtftc¡ón de 
nos poadrí i en rábida ccmuaípa-1e5c ferrecarrí'. 
1 I — 
ción con Ceuta, puesto que esta | 
población está unida por un ca-í 
Dr. Ortega 
Especialista en garganta, nariz 
oídos 
Consulta diaria de 4 a 
ALGAZARQürm 
Gasa de Emilio Dbal 
(Noticiero de Alcázar|ia«l",_,!ferid*,c,,1«P^ 
ña en Marruecos, hemos con-' mioo de hierro, coa nuestra capí 
slderado siempre un acierto de: titl de probetorr do. 
A j'JTg«r par !a Opinión de lo? 
técnicos y competectes en el 
Aimácén de carbón 
vegetal 
¡ U u t o m o u i t i s t a s , 
a t e n c i ó n ! 
SE VENDE 
Para hacer prácticas de enlace 
y transmisión, marchó a Madrid 
nuestro buen amigo el sargento 
de Ciudad Rodrigo, den Abelar-
do Borja Bravo, quien nos encar 
ga le despidtmos de sus muebsa Se vende» UIla empacadora. Muchrt 
amistades. rendimiento. Razón don Franc^ 
Pérez Rosado 
ALGAZARQUIVIR 
ser regadas antes de , 
pro:eda al barido públicoV' 
la tarde. Co Por 
El pasado martes tuvo lugar el 
spalabramiento del joven emplea-
do de Us Elec t ' s s M a r r o q u í e s en 
esta pisz», don José Benchavo, 
DE DIEGO DELGADO | jeref. Salida ée Alcásar para Tyi 
asueto, i; fl iiría en el progresa de | Calle de la8 Alcazarquivir públic0 a partir de h0y 30 E d comercial para la za- Hulrw y t i u deho ^ J 
esta* pebiacicnes. que el referido j Venta al por mayor y detaU de ^ marzo en donde encontraréis todo lo, „« francesa, estuvo e-. e-t- - J » iaa dos üt ^ 
ferrocarril eo pre y-set^, atravesé : ̂  votyotQl ^a nr>ÍTnai,0 n̂ aaa Vn que concierne al ramo de auto8.|r|co comerciante ile Larach*?, | 
ra hs dibt&tlas ilanuias y ricas 
cuencas dei Luccus. 
bón vegetal de primera clase. Na-
da de cisco. Al detall kilo 25 
timos. Desde cincuenta kilos en ade 
Al amparo de e te ferrocarril y , . ' . . ~~~ bien atendidos. 
r . , . . ; lante y servido a domicilio, 23 oén-. 
cOn is creación de caauass vcci- i A._ * Stok Ounlop 
timos 
Duestros Gobiernos que se do 
tase a Geuta de un migoífico 
puerto, ya que la situación geo-
gráfica que o c u p á dicha pobla-
ción lá coloc:» en si tuáción de 
ser h entrada forzosa de una 
gran parte de nuestra zona de 
influencia. 
A algunas de estas poblado 
neshabia forzosamente q u e d o - í oalrs, que uniera sus estociooes ^ 
t á r l a s d e p u e r t o s que facilitasen; con los viveros agrícolas que tk-j UIA VWTWEO máMlQ RAlBOQm pOMStSB* & 
el arribo a sus muelles de bar- ce la cuenca dei Luccu?, h^bría-
co^ de gran calado y que estu- rm^HraA* nw» Am niiAsi*Maii 
vieran dotados de Us debidas 
veníajss y comodidades que 
facilitasen las operaciones de 
carga y descarga. 
Nadá más lógico y patr iót ico 
que tiendo Ceuta parle inte-
grante de la nac ión españoia, 
"La Igualdad", sucursal de la ca 
sa "Buker" de Tetuán situada en'con la señorita Sol Gabay. 
la calle Znaidia, quedará abierta al • • • 
30 de 
Agencia Juan López 
Visitad esta casa antes de hacer nuestr0 buen amigo don Pedro cén- . . . „ ... * 
vuestras compras en donde seréis Revilla. 
mos e&lizado hb de ue tros! 
mas bellos idéa lo . 
Con la implantación d^ este fe-; 
rrocarrU, que hoy uos permUimof I 
reiterar su |ir<>uts seblizecíón, qu » 
daría en grao parte terminad-
| nuestra tbra de d tarae-tazoua 
i de uca red de esmunica nones 
DEPOSITO de í CE 
d e l m o í i n o d e M c d z a t 1 
( i z t n a U n o , 
V n m e m c o w i e n t e , 
S e g u n d a c o w k n t e 
Garantizado 
hsya s i io elegida para dotarla! ferroviarias, por ser de urgentisi-
de ese puerto q .ie puede servir | «ja cecesidad. 
de puerta de entrada p i ra el i Ello serviría para el f ^meato y 
mercado de la zona occidental desarrollo de la sg.ícultura, para 
Mas para que la migna obra |a creación de In Ju^triss y para 
de ese puerto, que importa mi que el Comefcio de E^paña, que fletó^ CSfiCCiai lUtPadO, 
lloaes, tenga verdadera fioa.i hoy se siente incliieda a Ma-rue-i 
dad y los altos intereses de Es eos, eocontrara facü puerta de! 
paña resultan en todo momen- entrada para conquistar com^r 
to beneficiados, precisa que la chjtneote e^te w rc&do. 
ciudad de Ceuta esté estrecha- Coma otras veces, repetimos; 
mecte unida a las pUz^s de ia h )y que las fue xas vivas de A¡cá-1 
zona occidental por una vasta Zar, de Arcii» y de Centa, qu: 
red ferroviaria. taoto se beaifí:i¿frian con este 
No es la primera vez q'Je t^a- ferrocairil, son las más llamadas a 
tamos de este importante asuo to ai sr parte activa en el aiunto y 
to, pues convencidos de la im recabar ¿e la Superioridad so 
p Htaocia y el valer dsl mismo, pronta realización, 
¡o hemoi tocado otras ocasio j N0 puede n! drbe de o vidar 
nes, coa la atcncióa que so lé - Giata IOÍ eaorraes beaeficios 
moi prestara cuanto pue i ^ in q;,r „ dich^ publacióo repartan»-
teresar a la actu ici j n de ÉLsy »- }moi«nueión á r \ referido f.-re-
f u eo su zona d^ iof u . « c i - , i c, r l 
En diferentes ocasiones he-• Lanl'Uíció^ en que d(ch« po* 
mos dicho que puei?o eo ex b l íc ióo encuentra, por el pu '̂-
plotacion el,tt;rrocarria de Tau-" to de quí disODoe. í« ^ ! c«.i« 
ger-Fez, y que encont rándonos CT iujf«r p e-minf r-t-, cootara 
c a comunicación coa la zona con el f ̂ 0*1^1' ¡i q u 3 n o « v e o i 
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Saludamos en esta al rico pro-
pietario de la misma ciudad, don 
Antonio López Escalant, a quien 
acompañaba el cuito abogado doo 
Romualdo Qatalá. 
$.** 
Acompáñalo de su futura es-
ppsa y f: miíía, regresó de Tánger 
el joven comerciante de esta ph-
zl, nuestro amigo dcú Judah B. n 
toiila. 
• • * 
Ayer tuvo lugar con gran so-
lemoidad, el apaUbr&mieoto de 
la distinguida y encantadora se-
ñorita Ester Bentolila, con el jo-
ven com?r3iBnte de Kenitra, d^n 
Salomón Hachue. 
Al acto del apalabr miento 
asistieron numerosas y distin-
Áégrtmo par» Aleáiar dt lô  
eadoa iillea a la misma liar». 
Servíalo da carga anlra la 
alóa y ia aataeión éal fjttrfiutU 
Ageste: Gaillansq Riq^, 
Deapaako da »m«iM ^ ^ 
Droguería cspiñola 
ALCAZARQUIVIR 
Pinturas, desinfectantes, droga eq 
general. Perfiunería artioulon de hi. 
giene y de cimjía 
Plaza del Teatro: Oan» rtoiíi 
|ilP>|«MPH«WP«aB)WBWWMBe«l»T Mili ium\m lili. 
SE ALQU A 
Se alquila un amplio local con 
habitaciones interiores inmejorable 
para toda clase de comercio, junto 
a los señores Coto y Soler. Plaza del 
Teatro. Informes don Ignacio Du-
guidas f a m ü h s , siendo todas ' rán^Alcazarquivi r . 
e sp lénd idamente ^ g - q ' » j ^ • , ..̂  , , 1 ^ 
todo de oliva 
H o r a s d e v e n t a : d e 8 a í u d e 4 a 7 , e n 
e t D e p ó s i t o , ( r e m e a t C a s i n o d e C l a s e s 
¡ T X t t o a t a c e i t e d e s o y a ! ' * 
¡ V a s o a í a c e i t e d e o t i u a ! 
francesa por media de 'ine»,^ 
fetreas, precis«bii buscar I» 
unión de la zona occidentai ea* 
pañ-)la por medio de un ferro 
carril . 
Afortunadamente, y aunqae 
algo tarde, va sonando en fc^-
p a ñ i e l n o m b r e de ManucCoa Uü,-i« Ctuia por ua ferrocarni c&n 
en el sentido de nueíst^' t x^an- est»a pí..za', ^r í« oscha pubitcíóc ; 
sión comercial, industrial y el i I oacé 1 de i-jd* e,ta paríc de ' 
agrícola. Son muchos y^ los co- oue&tra z íaa de i fl i eod« 
mos rtfí--í; » J- , pueato tí c* 
mi >o de h erro q j5 i^aU »Q* 
•ístctcja pc4im sena CeuU p**-
ia E9«>a occi iciftiai eipañoia, lo 
que en ia acluaSídad es CaHtbi«o' 
ca o Kabat paia ia ran^ f.^ucesa 
Q 'e-craos decir que uc est«f 
U fdlía de rápida y c ó m o d a : 
c o m u . í c a c i ó a c^n C ^ u ^ , b«C6 
q je t - t í "^fnercíaotci c mo par- \ 
oasreiantes esp ñs les que, con 
vencidas d« la ab^o.ut^ y total 
pac i f i cac ión de nu^-.Lr-i sooa 
de iof ueocia, se pr/ ocupao «le ; t rula-^i, t^n^^Q q-.g mrtirje de 
buscar en estas plazas m<;rc*- i U e • • • f ̂ .v ese. 
dps para aus productor No üa | >o ocu riría lo m\ '^n d tovia» 
ce nauebo el Corpité Hisp^sjo-1 r-mos pronta y económlcs co 
Marroquí, de Madr i l , b i toma 1 
do el importante acuerdo ár ha \ 
cer una activa labor p r¿ s « b ^ r | 
las causas que entorpecen faj 
e x p a n s i ó n dei comercio espa-; 
ñol estos mercado:». 1 
Por todo ello et tendemos L• ,vc l , í ca , s , de esU ««rea ion los 
que para los sagrados i n t e r é s m " bw«toa, los de coainno nía eco-
vie España, pan* dar irapuUo y 
Valor a estas poblaciones y pa 
ra que pueda ser una realidad 
nuestra e x p n o s i ó a comercia), 
debe de unirse a estas pobla 
clones con Ceuta por un catni 
no de hierro. 
Nos consta desde iue^o que, 
desde hace tiempo existe un t f ] 
0»fé Restaurant "La 
Unión" 
(Antitmo Sanatorio) de Suríqua 
Bejarano. Esmerado» «ervloio». Ca-
lé exquisito. Vinos y licores de 
laa mejore» marcas, de serven cena* 
Se reciben encargos país kcdM f 
bautizci 
JUOLO al paseo de Ldpet Ullv6n 
AÍJGAZÍLRQD rvií 
O&L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Calle Zu>ea, 
frente e la Plaza del Teatro 
ALCAZA8QÜÍVIR 
iOMPRK USTED UN PAQÜITI DÍ 
BLUS BAND 
SUS AftTiQUÍuOS mu 
mus» cái5»» UJI 
m*x> m 'DUMC 
i t i I • • 1 1 
£1 producto que sustituye la 
de las rnaatequillaa 
^Saludamos en esta al joven 
comerciante de Tánger D. Hi-
pólito Pérez, hijo de nuestro 
amigo el señor Pérez Rosado. 
*«« 
De regreso de la zona orien-
tal y continuando viaje para la 
capital del protectorado, pasó 
ayer a las once y media por és-
ta el ilustre director de Inter-
vención Civil don Felipe Gar-
cía Oativeros. 
Dicha autoridad fué saluda-
da por nuestro cónsul interven-
tor don Luis Mariscal y todo el 
personal de Intervención Civil 
y Juntá de Servicios Municipa-
les. 
\ De :do ayer y ñor e' ma ?nífi 
en camión regadera de la J jo-
ta de Servicios Municipales, em 
pazó el riego de las calles de la 
población, tantas veces pedido 
por el público. 
Queremos recordar que se 
busque elo rpicedimp tí oe 1 ra 
DS VINTA LA TiftNDA m 
SIROCO 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
Dómlca y de mayor daraclóa. 
Piezas de recambio 
Agente para Cenia. Larache, Alcázar 
y ArclbrJOSE SANCHEZ MARTIN. 
Larach-: Travesía Chlojultl (Delega-
cióo Hispano Suiza). 
CtuUi Iarfai»«Dd«Dcia,4i; 
J 
E s t e e s e l 
"Kodak" 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
SUS dimensiones «oo tan reduci-
das que permiten llevarlo an «I 
bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan perfecta qu« 
hace fotografías perfectas sin 
necesidad de aprenditaje 
SU precio, desde 48 peseta* 
SU nombre, universalment» eon» 
«ido. es «1 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á í i c o . 
De venta eo al ei-
tablecimteoto 
G O Y A 
Mucho más fucrk 
que las c o n s f r u c -
clones más s ó l i c W 
es la repulaclón cu» 
Jarabe Salud. 
Es el m á s ^ m o s o f 
el raquitismo. 
m u n d o por su 
para comba.* la 
n a , la clorosis v 13 " n 
fodi 
Certa ^A\Q vg* 
do éxito crecietit* 
Ddas sus -rapifes'300 
Km Rea» 'Todo enfermo debí! adquiere en pot» ¥ un vigor e x t r a o r d i n a r i o con e 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
